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RESUMEN 
 
La presente tesis tiene por finalidad analizar la incidencia del procedimiento de restitución 
simplificado de derechos arancelarios en las exportaciones de espárrago fresco de la asociación 
agrícola Compositan Alto de Trujillo. 
  
Para tal fin, la investigación consta de cinco capítulos, los cuales se desarrollarán de la siguiente 
manera:  
 
En el primer capítulo se describe la realidad problemática acerca del tema en investigación, tanto a 
nivel nacional e internacional, además se describe la situación actual de la empresa, planteando la 
problemática para la investigación y se establece el objetivo general y específico, como también la 
justificación y limitaciones.  En el segundo capítulo se hace referencia al marco teórico, donde 
encontramos los antecedentes nacionales e internacionales que aportarán en la presente 
investigación, y también las bases teóricas que son las definiciones de ambas variables, de igual 
manera se encontrará datos generales de la empresa. En el tercer capítulo se detalla la 
operacionalización de las variables, donde se explica las dimensiones e indicadores, el tipo de 
investigación que se aplica a la investigación y será No Experimental – Descriptiva - de corte 
Transversal, la muestra para la investigación fue el Procedimiento de Restitución Simplificado de 
Derechos Arancelarios en la Asociación Compositan Alto durante el periodo 2011 – 2016 y las 
exportaciones de espárrago fresco durante el periodo 2011- 2016 de la Asociación Compositan 
Alto, para lo cual se utilizó una entrevista a dos trabajadores de la empresa y una investigación 
documental. En el cuarto capítulo se describen los resultados de la entrevista realizada y el 
resumen de la investigación documental en una tabla de registro, constatándose que la variación 
de la tasa no influyó en el número de envíos, cantidad exportada (TN) o el valor FOB exportado, 
además se determinó el uso que la empresa brinda al monto restituido por beneficio del 
Procedimiento de Restitución. Finalmente se realizó la discusión de los resultados y se redactaron 
las conclusiones que se determinaron en base al análisis realizado y recomendaciones en base a 
los objetivos tanto general como específicos de la presente investigación. 
 
Palabras Claves: Procedimiento Simplificado de Restitución de Derechos Arancelarios, 
Exportación.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis is to analyze the incidence of the procedure of simplified restitution of 
tariffs on exports of fresh asparagus from the Compositan Alto de Trujillo agricultural association. 
 
For this purpose, the investigation consists of five chapters, which will be developed as follows: 
 
The first chapter describes the problematic reality about the subject in research, both nationally and 
internationally, and describes the current situation of the company, raising the problem for research 
and establishing the general and specific objective, as well as the justification and limitations. In the 
second chapter reference is made to the theoretical framework, where we find the national and 
international background that will contribute in the present investigation, and also the theoretical 
bases that are the definitions of both variables, in the same way you will find general data of the 
company. In the third chapter the operationalization of the variables is detailed, where the 
dimensions and indicators are explained, the type of research that is applied to the research and it 
will be Non-Experimental - Descriptive - of cross section, the sample for the investigation was the 
Procedure of Simplified Reinstatement of Tariff Rights in the Compositan Alto Association during 
the 2011-2016 period and exports of fresh asparagus during the 2011-2016 period of the 
Compositan Alto Association, for which an interview was used to two workers of the company and 
an investigation documentary film. The fourth chapter describes the results of the interview and the 
summary of the documentary research in a record table, confirming that the change in the rate did 
not influence the number of shipments, quantity exported (TN) or the FOB value exported in 
addition, it was determined the use that the company provides to the restituted amount for the 
benefit of the Restitution Procedure. Finally, the results were discussed, and the conclusions were 
drawn up based on the analysis and recommendations based on the general and specific 
objectives of the present investigation. 
 
Key Words: Simplified Procedure of Restitution of Tariff Rights, Exportation. 
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